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工業品輸出 SITC 5 SITC 6 SITC 7 SITC 8 
一1962 10.6 0.9 6.2 1.4 2.0 
(19. :l) (1.8) (11. 3) (2.6) (3.6) 
1%5 1佃 .8 0.4 66.4 5.5 34.5 
(61. 0) (0.2) (:37. 9) (3.1) (19.7) 
1970 646.:¥ 11.4 220.9 61.5 352.5 
(77. 4) (1.4) (26 .4) (7.4) (42. 2) 
1927 8,531.0 226.0 3,019.3 1,741.2 3,544.4 
















































































































































































































































co.s) I (16.1) 
56.0 〔62.0〕1 :-ns.o 〔59.2〕
(4.3) (22.5) 
1,679.8 〔61.2〕 3,191.9 〔39.1〕
(9.9) i (-6.9) 
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第2表 1て糸関連輸出の情成、 1960～77I＼ けら）
I'. ,f !'CI : 'I flS,* '<,f-撚州総…述
SITC、 I :-iITC おITC 日11℃陣Ii｝の指数
民 Ll十｜出1.3 651.1 I 1,5:-u snc 











































































































































1971 ! 47.9 ' 4:l.7 ' 1.'.'. 
1975, 5:l. i , 9. 7 4＇.：＇.吋
197fi I 28.2 I 4.8 :l:',.1 
1日77I :i4.5 : 17.8 • lι7 






























































































]%'.'. ）（川（） ll)(I 
1%:l 91. 9 5.1 リ~守d門' 
1%4 り'1.4 ,1 (i予 ・〉’〈‘）円d号。3’ 
1%5 fi4.5 :,5.5 7,18（》
1966 コゴ.4 77.6 li,8:-¥4 
1%7 コ.8 97.2 25,422 
1%8 1.0 99‘｛） :l8,54:¥ 
1 %9 I). 7 '.19.:¥ lifi,858 
ltJ7り （）白l り9.9 109,784 
lリ71 ｛）．（） ［（）（）ー（｝ 75,%1 
1972 1.0 り9.1 8(1,299 
197:¥ il .1 り9.9 8/l, 712 
1974 ｛）（ ]()(). () 79,258 
1975 I) .1 !19.9 81,907 
1971, 1).1 99.9 7:,(i'.!l 
1977 (J.] 99.9 Ii:¥，リ12
（山所j （）白ice引［ Custom討 Ac!mini stratiりn,:-.'tat1s 










製品のシ τ ア， 19ii2～77年（%）
I I 金属および｜i~Hおよびi I 
負り ,¥-/,I繊維 製 品ISITC (i 、ト＂ i SITC I 
日JTCi:¥ I SITC 65 li7十68斗69
1962 4.2 1.0 2.心 11.:l 
19/i:l 9.0 14.4 J2.4 
1964 tJ.7 Hi.5 6.9 :,s.s 
]96:, 10.,J 15.0 10.2 :17.9 
1966 12.2 1:l.8 5.9 :-1:u; 
l %7 11.4 15.:l 3.:! :n.7 
l %8 14.5 1:¥. 4 2.7 :n .s 
1969 12.9 10.li予 :u 27.9 
1970 11.2 10.2 3.8 26.4 
1971 12.1 12.9 3.9 :lO.自
1972 10.5 10.9 7.4 :n .7 
197:l 9.2 l:Ll 7.8 :t¥.2 
1974 ,1.5 11.0 13.0 :u.1 
1975 ,J. 5 : 12.8 7.2 29.2 
197り ,1. 7 12.4 8.ll :io.‘1 
1977 ,1,'.! 10.8 9.9 :lO. l 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I 1,43~ ( 2 6) 

























SITC 84 SITf 85 
1960 I ー（ー）｜ー（〕
1961 I 2( 0.0) ' 30(0.0) 
1962 I 1,119( 2.0) 238io.4) 
1963 I -1,644( 5.4) 738(0.9) 
1部4 I り，614(5.6) . 879 (0. 7) 
1965 I 20,713(11.s) I 4,151(2.4) 
1966 I 33,386(13.3) I 5,467(2.2) 
1967 I 59,208(18.5) I 8,139(2.5) 
1968 I 112,232(24.6) I 11,044(2.4) 
196θI 160,770(25.8) ; 10,47G(l.71 
1970 I どl:l,566(25.G)
1971 I :icは，265(28.5)
1972 I 442,221 (21. 2) 
1973 I 749,863(22.6) 
1974 I 956,974(21.5) 
1975 I 1,14s,223(22.6) 
1976 I 1,845,499(23.9) 
1977 I 2，（附1,671(20. 5) 
17,26自（2l) 
37 ,43(i (:I. cil 
55,404(3.4) 




487,626 i-1. C)¥ 
（出所） The Bank of Korea, External Trac!，ι’ 
























I 製品のタイプ I I 企業のタイプ
消費向性且土二LI襲1主盟
L一一一一一一一一一一一一－ A 三！. I 
(1）生産
19!~51 5.01 2.1! ~, .J 10.61 .1 」
1966 / 9.8! 7 .5i 4 .6; 21.91 ・I ・4
1967 / 16.2! 10. 7i 9. 9 36.81 ぺぺ
1968 I 12.叫 6，引 24.3'. 43.9: 28.創 2.41 15.0 
19691 20.引 9.21 48.6: 78.引 45.引 2.引 30.1
19701 30.41 17.41 58.51 lOG.，引 71.日 2.'iっ 32.1
19711 ~13.41 18.4! 86.21 138.01 67.11 20.91 50.0 
1972! 55.31 25.訟 127.α207.6' 96.41 40.9: 70.'.l 
1973, 135.41 43似 284.51462.9, 226.6: 125.41 114.9 
1974) 258.51 76.Si 478.61 813.6: 330. 71 170.，到 312.6
19751幻o.o1 93.創 496.61鉛 0.割 312:11229.41 310.0 
(2）輸出
19651 1.剖・！ 0.引 1.到。 i .. 
l 96fi I 2.81 0. O, 0.81 3.61 ； ・4
19正71 2.21 O.t 4.81 7.0! 2.4: 0.，引 4.J
19681 3.61 0.11 15.81 19.51 4.0! l.'i円 l:l.5
196θ7.1) 0.11 34.引 41.91 9.61 0.61 31.8 
19701 9.0 0.41 45訓 55.側 14.θ7.61 32.9 
19711 11.01 5.61 72.0I 88.刷 24.7i 11.11 52.8 
1972• 27.釧 11.01103.21 142.11 41.li 23.51 77.6 
197:{ 104.51 18.0I 246.81 369.31 115.51 72.61 181.2 
1974 161.ol 29.ol :m.41 518.51 145.Zi 121.61 251.6 
i751 198.司35・可；M7・司 司 . / 司割引！日 95.6




















































































































































































































































































































































































































































































C lifι （；IT, '¥,) 
生 ！？正 輸／1 輸入 i斗内需要iK!Alun 
(¥ d'iJ ・ re) (Dr i l 
Jl170 札l川一I仇577 15~ ,:~77: -I 75_5 
1971 4'.l,:101 ー JO:-l,901 147，三ll I 7<Ui 
1972 50,4801 2,81X1ll5,7:l8 Hi:J,-118' 5./il 70.8 
1り7:l 1付人4741128,8“0404, 2:;z' 4:-JS, 846. 78. 8' 92. I 
J'J74, sr,1 ,87o5::o, no79s,:-1fi2 82tiふ121 'J4. 5, 9ti' 2 
1975；川12,460588,350 311 , 642 3;35 ,75三i りー1 92_8 
( / Ufili ) Thじ KoreaDe,・elopment Bank, Inclust1：γ 

















第11表 τム業，＼hO）輪Ilと生産の数量指数， 196:1～77,r 
工業品輸出，－， 製造業生産
生 産 指 数 数 位 指 数
1%:1 100.0 I mLo 
1%4 , 144.5 I iり7.7
l'Jli5 i 254.9 I 114_,1 
1%り I :-i:is. 1 14:1.:1 
1%7 149. :l 1 185.6 
1968 685.5 I 2,51.9 
1%9 l, 022. 5 :m:L 8 
1970 1,319.9 :n9.4 
1971 1,81'.-l.2 i '.l95.2 
1972 2,788.6 I 159.ti 
197:i 4,254.1 I 62:l.l 
197・1 -1,s:io.2 I 804.8 
1975 i 5,703.2 I 9fil.fi 
1971i ！時，330.0 I I ,2“7.:J 
1977 9,595.o I 1,526.o 
年平均成長不 （%） 
1%:l～67 , 15, f, i 1 fi.7 
1967～72 I 44.o I 19.9 
1972～77 I 28. 0 i 27 .1 
19山～77 :is.5 I 21.s 
（出fj-) The Bank of Korea, l{conom ic Statistics 
Y,・llrliook，各年版。




































よる。次の論文を参照。 Helleiner,G. K., ＇‘Manufac-
tured Export可 fromLess-Developed Countries and 
Multinational Firms，” Econu川 HJournal, ¥'ol. 83, 
No. 329 (March 1973), pp. 21-47. 
（注 2) Myint, op. cit. 
（注 3〕 Watanabe,Susumu，“International Sub-
contractin仏 I・:mployment and Skill Promotion，” 
lnternati川 zalLabor Re,•l.:w, Vol. 105, I¥o 5 (May 














附 i1弼6I 1970 1973 T 1975 
全製造業 I :1.s1 9.71 1:ui: 29.51 21.0 
食品・飲料 I2. 21 5. 9[ 3. 71 6. 21 s. 5 
繊維製品 I 4.sl is.of 26.41 47.21 36.4 
その他軽工業 1 4.11 13.31 22.31 36.71 27.3 
化学製品！ 1.11 5.2! 6.21 10.91 10 fi 
4主属製品 I1:ul 9.8 ,.2! 26.41 1, . 1 
機械； 2.81 5.8/ 9.:,; 33.3；批2
（出所） The Bank of Korea, Co川Pilatoη Report
on 1975 Input-Output Tables, 1978および
“Input-Output Structure of Kore泡nEconomy in 































I ! I 196＇.ト671967-72' 1972← 77 
I J'i 食品・飲料・ 7ハコ 10‘5 18,2 14.0 
12) 繊維，出Hk,1J:W 19.1! 29.7 26.6 
主世ぇ 1佐 20.8 29.3 18.4 
！六文 ）！日 29.:l ユ7.4
tι十← i¥1 ,'r! 10. 1 2,1.9 民；l.l
Jィ立 物 45.3 
仰 木1才お f仁び製川 20.7 lii.9 12.:-l 
(41 紙製品、 1:[J防止 1-l貯 12.fi ! 14.0 14.9 
15) fヒ ρ／：喫日 19.9 20.9 20.4 
:6! :JI ;iーλl,c（，鉱物会別品 28.0 9.4 16.8 
鉄一次 伐偶 9.7 22.0 :m‘（｝ 
Hl. :3 25. l 40.5 
非£：I: _'.i：：：属 5り 11. 2 :07.8 
,7; 金属／Jil金14 属機製悦況伴l l“.7 15.2 51. 9 
りin： 品 2:ui 2.忌 55.l 
般 特攻 1.6 16.討 25.8 
（呂）；註気機 {it¥' H,.9 26.9 5/i A 
輸）_1/l"J送－粘機性；1発械t'li 
25.9 n.2 5:l.9 
戸，．門I 29.0 50.2 
（「li"i/ri The Bank of Korea, Iよε＂（） !JI)川 i,・ Stutist" s 
Ycarhool,, /.1)1/i, I〕]l.us 131. 
比率の上外と，金属製品と機械の70年代初期の輪
/J¥比中山之＇・ Ulで主〉る。さらに， 1Y73年から75{f





































鋼 J(.6486→ .3550), f鉄鋼製cJ,JC.5開9→ .3482),
r-,w鉄金属および製品J(1.2462→. 62()()), （金属最














I 1960 I 附 i附 I 1968 1 
一 、一一
1970 1 －－；.日可 m5~
食 ロロ J;t 0.0237 0.0:339 0. 0707 0.1203 0.0769 0.0851 
飲料，タバコ Ei/Xj 0.0097 0.0024 0.0389 
,¥[y/Xj 0.0洛5 0.0011 0.0017 
紡帝と糸，織物 E,/Xj 0.0264 0.0561 0.1237 
M1/Xj 0.2399 0.1984 0.2795 
繊維最終製品 E;/X1 0.0217 0.0346 0.1846 
1">f.JiX1 0.0691 (). （防79 0.0132 
木村台板，木製品，家具 /j/j~ 0.0310 0.0962 0.2771 
0.0012 0.0215 0.0132 
紙 製 ロ＂ロ fifc; 0.0059 0.0014 0.0161 1.2625 0.2,159 0.2414 
印刷，出 版 E;/Xj 0.0104 。 (l()(i0 0.0100 
λん，：x, o.m39 o. 0316 0.0197 
皮革製 品 tt;?J:~ 0.0164 0.0018 0.0453 。 0042 0.0032 0.0284 
ゴム製 r'11 I~ ,/Xj 0.0582 o. o:i20 0.1736 
Mi/ Xj 0.2776 0.2176 0.2124 
基礎化学製品 E.1/X.; 0.0533 0.0212 0.0316 
M1/Xj 0.3924 0.8199 1.0799 
その他化学製占！， l~1IX1 (l. 0114 0. ()()56 O. 0021 
,HJX1 2.7514 o.:l437 0.7475 
化学肥料 E1/X1 
M1/X1 I 3.9497 2.7861 
石油，石炭製占／， I~ !X1 1 0.0464 
M1!X1 lり179 0.6885 o.:H12 
非金属鉱物製品 E;/Xj 。岨0227 0.0146 0.0573 
Mj/X1 0.1324 0.1555 0.0759 
鉄 斜 I三，／XJ 0.0781 ｛）.（防29 0.0031 
AI1!X1 0.2128 1.1277 0.8033 
鉄鋼製 品 Et/Xj 0.0190 0.2803 0.1341 
M1/Xj 0.5629 0.5146 0.4124 
非鉄金属およびー；欠製品 π：：：：~； 0.0416 0.0554 0.1199 
1¥1 0.6519 0.6575 0.5952 
最終金属製品 E;/X1 0.0057 0.0174 0.1017 
Mj/X1 0.1066 0.2155 0.5555 
一時空機械 E ,::~ ・1 0.0152 0.0296 0.0882 
:iL 0.8182 立.1471 3.8443 
電気機 械 liffc~ 0.1721 0.0350 I 0.1034 2.0830 0.5829 0.3796 
輸送機示。
λE lJi; 0.0558 0.0218 0.0160 0. HOl 0.2815 。.7614
その他製造業 t;jt 0.0648 0.0933 0.2436 1.2039 0.1558 0.1102 
0.0706 0.0施。 0.0876 
0.0833 0.0901 0.1095 
0.0263 0.0032 0.0倒β
（）.（川24 0.0029 0.0108 
0.1314 0.1640 。.3218
0.3020 0.1514 0.2064 
0.3233 0.3347 0.5796 
。.0112 0.0098 。.0317
0.3444 0.3570 0.6576 
0.0235 0.0164 0.0134 
0.0201 0.0242 0.0813 
0. :l431 0.:1059 0.3402 
0.0437 0.0124 0.1；汚3
o. :-1976 0.0568 o. 0284 
0.0757 0.0650 0.2592 
0.0145 0.0487 0.1778 
0.22（〕O 0.2:-111 0.4811 
0.2236 0.0378 0.0251 
0.0199 0.0249 0.1116 
1.0870 1. 7953 1.3724 
0.0033 0. 0256 0.0777 
1.0407 0.5024 o.,1'.136 
0.0352 0.0533 0.0429 
0.6995 0.0437 0.1661 
0.0284 0.0670 0.0481 
0.2641 0.0292 Cl. 0476 
0.0413 0.0386 0.1279 
0.0814 0.0665 0.0814 
。（的04 0.0406 0.0177 
1.01槌 0.0623 0.6486 
0.0136 0.0413 0.3190 
0.3532 0.4121 0.5099 
0.1945 0.1151 0.1048 
1.0163 0.5,117 1.2462 
0.1131 0.1408 0.3828 
0.4983 0.7040 0.3597 
。 0251 o.m51 0.27但
4.7756 :l.7J68 ,l.o:380 
0.1203 0.2194 0.4797 
0.2340 0.6946 0.6027 
0.0061 0.0189 0. Of渇5
0.6剖 8 0.6448 0. 7909 
0.2948 0.5303 0.6538 

























































































(tf:lBr) The Bank of Korea, I-,謂put-OutρutTahles, 1960, 1963, 1966, 1968, 1970, 1973, 1975 (!96(}--197:l年度
については次の資料の計算に依拠している。 SukTai Suh, Importぬhstitutionand EconomκDeveloj>ment 





第15表 ,if来構造（総生産にt｛－）く） (%) 
: 1州） 11%31 I附 i1970 i 1975 
l民林水産業 2s.s I :m.2 I 26.7 i 18.5 i 1-1.2 
2鉱業 lリ I 1.711.711.211.0 
1食品、打、朴二1＜長 引.4! 9.5 I s.s I 9.o I 8. 7 
1.繊維 i ＇／~と 7.1 1:21 7.9 I 7.5 i 10.2 
5.その他軽工業 , s. 1 5. s I 6. :i I 札 2I 0.1 
(:J～5軽工業） は1りl1U2.2l(22.7)[C,2.7ll(25.仰
心．化学 l 事1 J.4 4.1 4.8 I 6.s I 11.7 
7.金同 l 業 1 !.() 2.1 2.2 1 2.8 I 4.6 
8.機械［業 IL7i2.2 1自 :-1.7 I 1>.,1 
f（】～品 1)¥;｛［二r下工業lI (7.o)I cs.,1) (9.8) (n.0)'122.7) 
（：＼～ιf製造業） 1128.リ） (:,o.r)u2.5) (:1:,.7) (-17.7) 
9建 パ業 5・1I 5.2 7.1 9.5 ii.7 
10. ',Iiスヲガス 1.:1 i 0.リ I.II 1.:i, 1.5 
11.卸ノト主党； 7.2 ! 8.4 I 9.5 リ8I 9.() 
いけ トー内ノワ I 
｝ ／ ゼの（也 2'u, 2:ul 21.4 , 24.o 119.9 
(9～I'. :i'＇トーヴ f I I 
てす；業） f (,1:¥.7! U7.5）＇ゆ 1)(4,1.6)/17.1) 
行 ,;¥ 1(川 川 ） J川［削0ll(Kl.O 
( /l¥1fi) The Bank円fKorea, inf’1t Out f>ut Tahf<'s, 




｛~＇ぜ、 ｛;-J創設維製品・ 7＇ラスチヴデ i製品山原材料で









"・ 機争責I主主， ニレに ・唱生機械の分野での輸入代













（付 1Jl{dfi 1在l') 






6:31 67i 72i 7T 77) 
吋 Hi.711叫27.11
10.11 lG.41 20.2 19.5°'; (18.8") 
(21‘5) 
'I (12.s＂弓
4.日， 8.11 Hl.1111.2"] (9.9") 
つつ 1.5 :1.41 5.7山 i(-1.6＇、）
:l.01 5.:1 :¥.8i G.03 (,1.94) 
(/fl「？） The Bank of K，》rea,H，οJlO川 it仇守tali今、ti正s 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1963 I 8.2 
1964 I 7. 7 
1965 ' 7.4 
1966 7.1 
1967 I 6.2 
1968 I 5.1 























（出所） Economic Planning Board, Annual 



















































実質所。符 l 名目所得 ｜ ト？市名目 所得
1962 I 96,600( 25.3) 
1963 ! 80,160( 21.0) 
1964 . 97 ,300( 25.5) 
1965 • 112,560( 29.5) 
1966 161,520( 42.4) 
1967 i 248,640( 65.2) 
1968 I 285,960( 75.o) 
1069 I 333,600 C 87. 5) 
1970 i 381,240(100.0) 
1971 451,920(118.5) 
1972 I 517,400(135.7) 
1973 , 550,200(144.3) 
]974 I 644,520(169.1) 
1975 859,:120(225.4) 
1976 . 1,151,760(302.1) 
29:-l,617( 77.0) 
201,914( 53.0) 





376,099 ( 98. 7) 
381,240(100.0) 
402,422(105.1) 
411 , 975 (108 .1) 
424,865(111.4) 
402,573(105.6) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































101, 118( 48. 7) 
100 ,492( 48.4) 
109,878( 52.9) 
127 ,667( 61.4) 
143,104 ( 68. 9) 
171,371 ( 82. 5) 
207,766 (100. 0) 











202, 2,15 ( 97. :J) 
204.279( 98.:1) 
182,381( 87.8) 















｛名目 rn i I 
家計所得実質抗日 86I 的
1名目 107 I 57 I 80 j 93 
1人、片町所得 l,1;昌 I~~ I I i l実：漬 111I 57 I 79 i 81 
労働者 I人当り j名目 43 I 21 I 11 I 48 
所 得 l実質 44i 21 I 41 I 42 
家計消費（委員！？：｜釦お｜お
1人当り消費（実員 i~ I 器｜ 社｜ 湾
労働者 1人当り J名目 40 I 21 I 38 I 44 
消 費 i実質 43¥ 21 ! 38 ¥ 39 
（出iW) Rao, D. C.，“Economic ( ;rowth and Equity 
in the Republic of Korea，＇’ 1'Vadd Deuelojnnent, 











第22袈農家交 易 条 件
（指数： 1970口 100)
1973 I 1975 
受（う取ち穀価物格）｜｜ 
40 267 
(47) (73) (169) (303) 
支払価 格 35 143 2:,8 
父 局条件 l 114 115 112 
（出所〕 Rao, D. C.，“Economic Growth and Equity 
in the Republic of Korea.＇’協Tor!d /)evelopm円 it,
Vol. 6, N円. 3 (1978), p. :387. 
第23表政府放出価格の購入価格に対する比率
｜山 I1971 I 197:l I 1975 
米 I 1.19 I 1.11 I o.99 I o.ss 







































〔if:5〕 TheKorea Development Bank, Industry 




































るのし I)• ＇，，， 、持巨~で材］入代替！切に育成された亦￥の
範囲は｜；民心hたιのでふり，主だ外｜国企業への依ι
t士見られtr.ノンー 1たP




その 't.rli'i ，~到を斬JIL＇，に杓向させる上での q，心的役主1]






る上り f:,13tl コれる勺し方 •L 、 w:i-,トi rジア諸｜訴での農
業発Ir；の水準と比較すど〉ときには，緯i時「；号誌の60年
代初jifjの状態はより肯定的にぷMiされるものであろ
、戸．、
' C、
J：；己のコ£ントはL、ずれも多分に陵昧かっ雑駁
であることを免れな L、が，韓国の輸出主導工業化
の経験を歴史的ノfースペクティヴの中に位毘づけ
て芳える上での＼、くつかの考察点を子！とLたもので
ある c 以下，三れらの点を念頭に置きつつ，：本稿
でのわれわれのブアインヂィングの開発戦略面で
の合意を怜討しようけ
開発戦略正 Lての「斡i司そヂノLJ 
第 1に，韓国において1960年代初期の工業化戦
略の変更に反応して輸出始動に貢献したのは，そ
れまで国内市場向け生産に従事していた現地企業
である η それは1960年代後半に輸出拡大の中心と
なった輸出特化産業にっし、ても同様であり，さら
に1970年代に創設された輸出産業についても，現
地企業の役割は無視できない大きさを持つもので
ある。ポー＝フェイが推奨しているような輸入代
替から輸出代替への工業化戦略の転換が他の途上
国で同様の反応を生むかどうかは，輸出奨励政策
体系が影響を与えることを予想している産業およ
び企業の状況に決定的に依存する。すなわち，あ
る状況の下では，政策変更が積極的な反応を生み
出すことなく，単に経済活動を混乱させるだけに
終わる可能性を否定できない位1＼このような状
況の下で工業品輸出を拡大するには，外国企業の
誘致による新輪出産業の育成という方策が中心と
なり、場合によっては新たな輸出ヱンクレーヴが
形成されるのみで，工業化全般への起動力はきわ
めてかぎられたものとなる可能↑生がある。この点
に関して，輸入代替期の工業発展の性格の遣いが
明らかにされねばならない。広範な産業分野にわ
たって長期間輸入代替政策を遂行してきた経済に
おいての輸出代替への転換が，ボーニフェイがモ
デル化している限定された輸入代幸子から輸出代替
への転換と同慌のメカニズムで考えうるものかど
ろか，一層の実証的・理論的研究が必要とされて
いる。
現在資源の豊富な東南アジア諸国で検討されて
いるいま一つの工業品輸出拡大の方向は，国産一
次産品の加工輸出である。この戦略の評価i土、一
次産品生産に与える影響と工業活動の効率性の両
方を総合してなされなければならない。工業生産
の効率性のみの見地からは，問題となるのは生産
IOI 
1979100104.TIF
工程の技術的性質であり，国内市場の存在（輸入
i: f手工業化jや国産原材料の存在（資源加i：工業化）
を産業選択の基準とすることは正当化されない。
二の点｝こ閲して，韓国の経済発展の重要なー側面
は，輸出指向工業化の初期において労働集約的産
業に特化することにより急速な成長を可能にした
ことである。韓国の1960年代からの経済発展の纂
調は「外向きの工業化J( outward-looking industrial-
izatioめであったが，それほ輸入代替からの転換
を意味すると同時に，一次産品生産と工業生産と
の聞の投入・産出関係の欠如をも含意するもので
あった。そして，そのような性格の工業化が，第
一次部門からの労働力の大幅な吸収にもがかわら
ず，都市・農村聞の所得隔差を拡大する結果とな
りうそれは穀物価格維持政策ぶより事後的に是正
されねばならなかったことは，先述のとうりであ
る。 「韓国モヂノレjのこの側面が東南アジア諸国
にとって可能であり，また望ましいものであるの
か，十分な検討が必要とされるoただしここで逆
に注意すべきたのは，国産一次産品の間内加工が
自動的に一次産品生産の成長をもたらすものでは
ないということである。ことに‘これ支で宋加工
で輸出されていた一次産品の間内加工が開始され
る際に，国内工業への保護として輸出規制等の措
置が取られる場合には，一次産品生産にとっては
マイナスの効果が及ぼされることになる。ポー＝
フェイが輸出代替を可能にする条件として挙げて
いる農業の近代化と工業企業家層の育成とをし、か
にして同時達成するかは，各国の事情に照らして
慎重に検討されねばならない今後の研究課題であ
る。
以上の 2点について東南アジア諸国のこれから
の開発戦略の方向を考えるにあたり，三つの異な
ったタイプの中進国一一一東アジア型とラテンアメ
102 
リカ型一ーの比較研究から多くの有益な示唆が得
られると思われる。東南アジア諸国は、地理的に
は東アジアの中遊園に近接してはいるが，経済的
特質はラテンアメリカの中進国により頬似してい
るという可能性は十分に考えられることである。
東南アジア諸国の経済開発戦略を考える際に［韓
国モデルjがどれだけの意味を持つかは，その暗
黙の前提が東南アジア諸国の現実にどれだけ対応
するものであるのかの総合的判断を特って初めて
答えうる課題であり，本稿での問題提起がこの問
題のより体系iねな考察に向けて些かなりとも貢献
をなしえていることを盟むものである。
en 1) こj)）.＇λ』二円寺，た」え；王フィリピンと♂e政
策転換の拘折の原闘に関してi洋納な研究がなされる必
要が F/,o 
（アジア経済研究所経済成長調査部）
